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Es war einmal… 
Die Guten ins Töpfchen… 
Die Guten ins Töpfchen… 
Die Guten ins Töpfchen… 


Goldmarie und Pechmarie  
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Von Riesen und Zwergen  
• Zweitkleinste Bibliothek 
steuerte mit Abstand die 
meisten Rezensionen bei. 
 
• Anzahl Rezensionen 
unabhängig von der 
Anzahl der primärer Nutzer 
oder der Einrichtung. 
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Von Vielfraßen  
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Tischlein, deck Dich!  
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Knüppel aus dem Sack!  
Kooperationsprojekte 
mit Schulen 
„1000 Rezensionen 
für Rheinbach“ 
Küsse für Max und Moritz  
Fazit: Aktive Bibliothekare führen zu 
aktiven Nutzern. 
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Küsse für Max und Moritz  
Aber:  
Wie finden das 
die Nutzer? 
Aber:  
Wie finden das die 
Bibliothekare? 
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